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INTRODUÇÃO Continua sendo muito difícil a compreensão de uma série
de fenômenos comportamentais desde a infância até a idade adulta,
principalmente no que concerne às relações entre nós, ''pessoas
chamadas de normais'', e as  ''pessoas com necessidades especiais'' .
Estas dificuldades tornaram-se ainda maiores, quando tratamos de um
setor bem específico da saúde, como é o caso da saúde bucal, que por
sua vez já traz consigo uma série de cuidados especiais para com o
paciente normal, imagine para com o paciente especial.  Desta forma, a
relação entre o cirurgião dentista  paciente especial deve, evidentemente,
vir acompanhada de uma série de preparos prévios específicos diante de
toda a problemática apresentada pelo mesmo.       No entanto, o
atendimento odontológico direcionado  para os pacientes com
necessidades especiais deve ocorrer de maneira espontânea, lógica e
transparente, e, para que isto ocorra , o cirurgião-dentista deve
aperfeiçoar-se na área. Este fato vai dar-lhe subsídios para obtenção do
êxito, contribuindo verdadeiramente para  que o tratamento ao paciente
com necessidades especiais seja mais integral e sobre tudo humano.
Devemos destacar ainda, que tem ocorrido um  aumento substancial  no
número de indivíduos com necessidades especiais, e que, por
conseguinte, uma série de problemas tem os acompanhado, como:
1-falta de compreensão da família em relação à necessidade de
oferecer-lhes um tratamento especializado;  2-dificuldade financeira para
o pagamento deste t ipo de t ratamento,  que quando existe,   é
extremamente caro; 3-discriminação social existente com relação aos
mesmos; 4-normalmente estes pacientes apresentam quadros severos
das doenças bucais, cárie e doença periodontal e, existe uma
dificuldade  muito grande de  se agendar uma manutenção periódica
regular para eles, uma vez que a  sua grande maioria,  apresenta uma
saúde geral muito instável; 5-falta de profissionais capacitados para
atendê -los.      Sem dúvida alguma, estes sejam alguns dos motivos que
just i f icam a existência deste Curso de Extensão Universitár ia:
Atendimento Odontológico aos Pacientes com  Necessidades Especiais
institucionalizados da Faculdade de Odontologia da UFRGS, que tem
como OBJETIVOS: -Oportunizar, em nível de Extensão, aos acadêmicos
e profissionais - cirurgiões dentistas ,  a planejar, normatizar, e executar
o atendimento odontológico  ao paciente especial institucionalizado,  -Dar
ao aluno condições de executar a prática da Promoção de Saúde bucal
específica para este tipo de paciente, através de manobras clínicas de
n a t u r e z a  e d u c a t i v a  p a r a  o s  c u i d a d o r e s ,  p r e v e n t i v a  e
cirúrgico-restauradorapara os pacientes.  É uma tentativa de  qualificar os
futuros  profissionais, para que estes por sua vez, proporcionem um
atendimento odontológico individualizado e especializado à estes
p a c i e n t e s ,  e ,  p o r  c o n s e g ü i n t e ,  s e g u r o  p a r a   o s  m e s m o s .
DESENVOLVIMENTO Semanalmente são atendidos os pacientes na
própria casa, tratamento este tanto educativo,preventivo e restaurador.
CONCLUSÃO Estamos e sempre estaremos abertos a novos desafios,
habilitando acadêmicos e profissionais para atender estes pacientes tão
excluídos, pois acreditamos que com ciência, trabalho e amor, é possível
dar mais conforto e qualidade de vida a pessoa com  necessidades
especiais que são realmente especiais. Nesta  Extensão Universitária o
nosso objetivo maior, é buscar caminhos inovadores, que possam nos
mostrar um futuro melhor e mais digno para um mundo mais justo e mais
igualitário. Reafirmamos nosso compromisso  com a saúde futura dos
pacientes com  necessidades especiais, a partir do conhecimento de um
passado, da interpretação de um presente que a cada dia precisamos
reconstruir retirando das experiências obtidas neste mundo melhor que
todos desejamos e lutamos
